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Вся целесообразная деятельность человека так или иначе связана с проблемой 
эффективности. Уровень эффективности оказывает влияние на решение целого ряда 
социальных и экономических задач. Эффективность экономической деятельности 
носит оценочный характер. Для любого экономического субъекта критерием эконо-
мической эффективности служит увеличение всего того, что представляет для него 
ценность в настоящем или будущем, т. е. увеличение богатства. Критерию увеличе-
ния богатства соответствует множество показателей, таких как: прибыль, снижение 
издержек, улучшение социально-экономических условий, инвестируемые ресурсы, 
капитальные вложения. 
Промышленность дает около 30 % ВВП страны. Она же вносит и самый боль-
шой вклад в объем белорусского экспорта, в формирование внебюджетных фондов. 
От динамики ее развития во многом зависит рост инновационной деятельности и 
развитие научно-технического прогресса в Беларуси. Наконец, на ее долю приходит-
ся почти половина основных производственных фондов, и в ней занято около 28 % 
населения. Следовательно, от эффективности работы промышленности напрямую 
зависит экономическая ситуация в стране в целом. Этим обуславливается актуаль-
ность данной работы. 
Как отмечают многие экономисты, экономическое развитие Беларуси характе-
ризуется высокими темпами роста всех основных макроэкономических показателей. 
Весьма впечатляющим является рост ВВП на протяжении 9 лет подряд – в среднем 
6,6 % в год. В последние годы темпы роста ВВП еще более ускорились: 2004 г. – 
11 %, 2005 г. – 9 %. При этом прирост ВВП достигнут, прежде всего, за счет высоких 
темпов роста промышленного производства (в 2005 г. составил 109,5 % к 2004 г.). 
В отношении Гомельской области можно сказать, что она в 2005 г. показала ре-
зультаты, аналогичные общереспубликанским. Объем производства продукции (ра-
бот и услуг) в сопоставимых ценах за 2005 г. к 2004 г. увеличился на 7,8 %. Увели-
чился выпуск промышленной продукции 229 предприятий, или 75 % их общего чис-
ла. Производительность труда промышленности возросла по сравнению с 2004 г. на 
7,2 %. По сравнению с 2004 г. увеличилась доля экспорта в объеме отгруженной 
продукции с 57,5 % до 59,8 %. Однако наряду с позитивными моментами существу-
ют и негативные: повысился удельный вес запасов готовой продукции с 32,5 % на 
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01.01.2005 г. до 39 % на 01.01.2006 г.; чистый убыток получили 32 предприятия 
(9,3 % предприятий), 71 предприятие, или 23 % допустили снижение объема произ-
водства; рентабельность реализованной продукции за 2005 г. снизилась на 2,6 % по 
сравнению с 2004 г. и составила 18,9 %; на долю предприятий промышленности 
приходится 59 % просроченной кредиторской задолженности и 65 % просроченной 
задолженности за топливно-энергетические ресурсы. 
Таким образом, анализируя результаты работы промышленных предприятий за 
2005 г. можно сказать, что при общей благоприятной, на первый взгляд, ситуации 
существует ряд проблемных вопросов, которые требуют решения. Однако явились 
ли эти тревожные показатели лишь случайными или существуют определенные (по-
ложительные или отрицательные) тенденции в деятельности предприятий промыш-
ленности? 
Табличные данные подтверждают, что после распада СССР в 90-е гг. наша 
промышленность находилась в состоянии упадка, что нашло выражение в процент-
ном снижении объемов продукции по сравнению с 1990 г. практически в два раза. 
Достичь прежнего уровня промышленности Беларуси удалось лишь к 2000 г., после 
чего данный показатель продолжает расти, выполняя прогнозы социально-
экономического развития. В Гомельской области ситуация с данным показателем 
хуже: достичь уровня 1990 г. удалось только к 2004. Однако стремление обеспечить 
выполнение прогнозных показателей без должного учета спроса ведет к росту запа-
сов готовой продукции у предприятий-изготовителей. Соотношение запасов нереа-
лизованной продукции к общему объему производства на самом деле увеличивается 
с каждым годом и в первом полугодии 2005 г. составило 61,9 %. Поэтому нельзя ска-
зать, что рост объемов продукции является главным индикатором эффективной ра-
боты промышленности. 
Основным показателем эффективности деятельности является прибыль. В дей-
ствующих ценах данный показатель увеличивается каждый год в 1,5–2 раза, следо-
вательно можно говорить о тенденции увеличения прибыли от реализованной про-
дукции и в сопоставимых ценах. 
Также к числу положительных тенденций можно отнести устойчивую тенден-
цию роста производительности труда (о чем свидетельствует постоянное снижение 
численности промышленно-производственного персонала на фоне увеличении объ-
емов производства) и снижение затрат на производство продукции. Однако наряду с 
повышением производительности труда (что является ключевым фактором здорово-
го экономического роста) наблюдается практически в 2 раза большее в процентном 
соотношении увеличение заработной платы. Это явилось результатом проводимой 
ярко выраженной социальной политики, в арсенале которой использовалось повы-
шение заработной платы, не взирая на издержки и производительность предприятий. 
И все же политика роста заработной платы без учета роста производительности тру-
да экономически неприемлема. 
Следующим показателем, отражающим результаты деятельности предприятий 
является рентабельность. В период с 1999  по 2004 гг. на уровне республики в целом 
она испытывала значительные колебания и изменилась по рентабельности издержек 
на -1,8%, а по рентабельности затрат на -2,1 %. 
В Гомельской области рентабельность в промышленности выше, чем в среднем 
по республике. Хотя на протяжении последних пяти лет она также испытывала зна-
чительные колебания: от снижения с 26,6 % в 2000 г. до 14,8 % в 2001 г., и до повы-
шения в 2004 г. к уровню 24,6 %, в 2005 г. этот показатель вновь снизился до 19 %, 
т. е. о какой-либо тенденции на улучшение говорить не приходится. 
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Основная причина низкой рентабельности – это увеличение материальных за-
трат на производство, которое опережает рост объемов выручки от реализации про-
изведенной продукции, работ и услуг. Причем львиную долю прироста материаль-
ных затрат дали три статьи: на приобретение покупных изделий и полуфабрикатов 
(в т. ч. по причине изменения порядка взимания НДС в торговле с Россией), на опла-
ту труда и отчисления в фонд социальной защиты. Рост затрат мог быть еще более 
высоким, если бы не щадящие цены на российские энергоносители, которые пока 
позволяют даже экономить на этой статье расходов. Низкий средний уровень рента-
бельности указывает на то, что значительная часть предприятий убыточна. С 90-х 
годов наблюдается устойчивая тенденция на увеличение удельного веса убыточных 
промышленных предприятий. Исключением стал 2003 г., в котором доля убыточных 
предприятий в общем их объеме значительно сократилась с 31,4 % до 23,5 % по рес-
публике и с 31 % до 26,1 % по Гомельской области. Однако в 2004 г. она вновь уве-
личилась. Как было сказано выше, в 2005 г. удельный вес промышленных предпри-
ятий по сравнению с 2004 г. уменьшился, что дает надежду на стабилизацию и даль-
нейшее улучшение положения. 
Неблагоприятное состояние промышленности и ее относительно низкая конку-
рентоспособность во многом обусловлены высоким уровнем износа основных про-
изводственных фондов. Износ по всей республике на конец 2004 г., по сравнению с 
1990 г., возрос на 16,6 %, и эта тенденция увеличения характерна и для промышлен-
ных предприятий Гомельской области, хотя здесь уровень износа немного ниже об-
щереспубликанского. Этот показатель возрастает из года в год и это очень негатив-
ная тенденция, которая приведет к потере производимых товаров своей конкурент-
ной позиции вследствие старения технологий и износа техники. 
Важное значение при оценке эффективности функционирования промышлен-
ности имеет такой показатель, как объем внешней торговли. Аналитики отмечают 
благоприятные внешние факторы, особенно в торговле с Россией в 2002–2004 гг., 
которые относятся к ситуационным. Оттуда Беларусь получает топливно-энергети-
ческие ресурсы (на 2 млрд дол. ежегодно) и металл (на 500 млн дол.). Российские 
эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на эти ресурсы. Вместе с тем от их 
расхода зависит не только рентабельность белорусской продукции, но и эффектив-
ная воспроизводственная структура ВВП. 
Объем внешней торговли Беларуси постоянно увеличивается с 1999 г., как со 
странами СНГ, так и вне его. Наибольший объем внешней торговли Беларусь имеет 
со странами СНГ, в частности с Россией, откуда Беларусь больше экспортирует, чем 
импортирует. Этим обусловлено отрицательное сальдо, которое, к сожалению, имеет 
тенденцию на увеличение и перекрывает в общем внешнеторговом балансе положи-
тельное сальдо с другими странами. 
Ситуация в Гомельской области лучше общереспубликанской, что выражается 
в общем положительном сальдо, т. е. в целом Гомельская область больше вывозит, 
чем ввозит продукции, несмотря на преобладание импорта со странами СНГ и Рос-
сией в частности. Эта ситуация не случайна, а сохраняется в течение ряда лет. 
Итак, проанализировав основные показатели работы промышленности Белару-
си за последние годы можно сказать, что ряд из них действительно свидетельствует 
о тенденции роста, который первоначально был обусловлен тремя факторами: льгот-
ным доступом на рынок, временными ценовыми преимуществами и субсидировани-
ем экспортеров. Сегодня к ним добавились и новые: существенное улучшение внеш-
них условий (рост цен на нефть). 
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У наших успехов есть и существенная обратная сторона. К списку вышепере-
численных проблем можно добавить и низкую обеспеченность собственными обо-
ротными средствами, увеличивающиеся задолженности предприятий, нехватку ин-
вестиций для обновления, а также глобальную зависимость от экспортно-импортных 
операций с Россией. В среднесрочной перспективе динамично развивающаяся бело-
русская экономика весьма уязвима перед лицом надвигающихся экзогенных шоков. 
Для стабильной конструкции необходим прочный финансовый фундамент. Он от-
сутствует. Даже в нынешних весьма благоприятных внешних условиях общая эф-
фективность нашей экономики весьма низка. 
Для повышения рентабельности и эффективности работы предприятий требу-
ются значительные инвестиции, поступление которых затруднено в связи с инвести-
ционной непривлекательностью, обусловленной во многом низкой рентабельностью 
произведенной продукции. 
Все это свидетельствует о необходимости принятия конкретных мер по разра-
ботке новой промышленной политики. 
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В настоящее время одним из основных направлений развития системы управ-
ления предприятием является разработка и применение концепции контроллинга. 
Контроллинг – новое явление в теории и практике современного управления, 
возникшее на стыке экономического анализа, планирования, управленческого учета 
и менеджмента, представляющее собой систему управления экономикой предпри-
ятия, ориентированную на выполнение оперативных и стратегических целей и дос-
тижение заданных результатов, объединяющую информационное обеспечение, пла-
нирование, контроль и анализ. 
Без внедрения элементов контроллинга на крупных предприятиях по отдель-
ным структурным подразделениям, на малых и средних – по видам деятельности 
управлять затратным механизмом практически невозможно. 
Контроллинг как теоретически, так и практически в своем развитии уже прошел 
ряд этапов вплоть до поддержки принятия управленческих решений. На многих же 
белорусских предприятиях еще не освоена первая его концепция по управлению за-
тратами. Причем обидно, что с точки зрения информационного обеспечения на каж-
дом предприятии данных достаточно. Это и первичная бухгалтерская документация, 
и используемая система норм и нормативов, и др. Имеются все необходимые сведе-
ния, важно только правильно выбрать механизм их обработки. Существующие ин-
формационные технологии, современная компьютерная техника и опыт других стран 
позволяют эффективно управлять затратами. 
Без целостной системы планирования, контроля и управления затратным меха-
низмом борьба за снижение себестоимости может обернуться ущербом производст-
ву, здоровью работников предприятия и покупателей. Это экономия: 
1) на качестве изделий; 
2) на техническом перевооружении; 
